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La tesis titulada Los proyectos productivos y la formación tecnológica en el área de 
Educación para el Trabajo en los alumnos del quinto de secundaria en el Colegio 
desarrollada con el objetivo de identificar cómo el desarrollo de los proyectos productivos 
influye en la formación tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los alumnos 
del quinto de secundaria. Es un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo; se trabajó con el 
diseño no experimental, transversal, descriptivo - correlacional. Se contó con la 
participación de 30 docentes; y la muestra fue no probabilística. Para medir las variables, 
se utilizó el cuestionario en función de las variables (proyectos productivos y formación 
tecnológica). Se halló que el 39,3% (59) señalan que existe un trabajo regular de los 
proyectos productivos, y en la segunda variable el 38,7% (58) señalan que existe un trabajo 
regular de la formación tecnológica. Por último, se concluyó que: Existe relación 
significativa entre los proyectos productivos y la formación tecnológica en el área de 
Educación para el Trabajo de los alumnos del quinto de secundaria, en el Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, 2015 (p ˂ 0,05, Rho 
de Spearman = 0,778, siendo correlación positiva alta). 
  
Palabras clave: proyecto, proyectos productivos y Formación Tecnológica. 
 





The thesis entitled productive projects and technological training in the area of Education 
for Work in students of the fifth year of secondary school in the Experimental College of 
Application of the National University of Education, 2015, which was developed with the 
aim of identifying as The development of productive projects influence the technological 
training in the area of Education for Work of the students of the fifth year of secondary 
school. It is a quantitative study, descriptive type, we worked with the non-experimental 
correlational descriptive cross-sectional design, 30 teachers participated, the sample was 
not probabilistic. To measure the variables, the questionnaire was used according to the 
variables (productive projects and technological training). It was found that 39.3% (59) 
indicate that there is a regular work of productive projects, and in the second variable 
38.7% (58) indicate that there is a regular work of technological training. Finally, it was 
concluded that: There is a significant relationship between productive projects with 
technological training in the area of Education for Work of students in fifth year of 
secondary school, in the Experimental College of Application of the National University of 
Education, 2015 (p ˂ 0.05, Spearman's Rho = 0.778, with a high positive correlation). 
  







La tesis titulada Los proyectos productivos y la formación tecnológica en el área de 
Educación para el Trabajo en los alumnos del quinto de secundaria en el Colegio 
en cinco capítulos: El primero presenta la determinación del problema en los ámbitos 
internacional y nacional, arribando así al ámbito local, con su respectiva formulación del 
problema, tanto general, como específicas. Así mismo, se precisa los objetivos generales y 
específico, se describe la importancia y los alcances de la investigación, así también 
detallamos las limitaciones de la investigación. 
En el segundo capítulo, se detalla las bases teóricas en las que se da a conocer los 
antecedentes, tanto internacionales, como nacionales, sobre ambas variables o sobre cada 
una por separado, seguido de la reflexión teórica sobre los estilos de comunicación asertiva 
y el compromiso organizacional, concluyendo con la definición de términos básicos. 
El tercer capítulo se refiere a la formulación de la hipótesis general y las hipótesis 
específicas; así mismo; se presenta las definiciones de cada una de las variables para 
detallar la operacionalización de las mismas. 
El cuarto capítulo se refiere al enfoque de investigación, dando a conocer el tipo de 
investigación, así como también el diseño de la investigación, además se detalla la 
población, la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
concluyendo este capítulo con el tratamiento estadístico. 
En el quinto capítulo hace referencia a los resultados como la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, incluyendo a la vez la presentación y análisis de los 
resultados haciendo uso del SPSS V. 21, y concluye con la discusión de resultados.  
En la tesis se formula, por último, las conclusiones de la investigación, y se 
sugieren algunas recomendaciones; se presenta, además, las referencias consultadas a lo 




largo de la investigación y/o utilizadas conforme a la normatividad del Manual de la 

























Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
La educación peruana se está desarrollando bajo la orientación de un currículo 
humanista, que tiene como característica el ser integral, flexible y diversificado; y el perfil 
del egresado es formar ciudadanos cultos y capaces de integrarse en la sociedad donde 
viven. 
Este tipo de educación si bien es cierto permite que los egresados de la educación 
secundaria logren un desarrollo socio – cultural aceptable, sin embargo, se encuentra 
totalmente desligado de la actividad socio – económica que ocurre en su entorno. 
La actual educación secundaria desarrolla una educación de carácter intelectualista 
que solo se queda a nivel de ideas o conceptos; pues el educando se encuentra 
imposibilitado de ir al terreno de las realizaciones prácticas y/o concretas, debido a que el 
trabajo escolar es inminentemente teórico originado pro diversos motivos: horarios 
reducidos, falta de medios y materiales educativos y, por último, docentes desmotivados, 
por una educación para el cambio y el desarrollo. La presencia del área de Educación para 
el Trabajo en el diseño curricular de nada influye en el cambio de mentalidad de los 
educandos, por las pocas horas que se le ha asignado, por la falta de infraestructura y 
equipamiento; así como, con la presencia de profesores que saben enseñar, pero no están 
preparados en la concepción moderna de la educación productiva. 
La educación que desarrolla el Colegio Experimental de Aplicación se encuentra en 
pleno proceso de cambio, porque existe una orientación muy marcada de la Educación 
Técnica del siglo XX y que no permite iniciar cambios profundos en la educación, porque 
al estado en la actualidad no presenta ni orienta hacia una auténtica educación productiva y 




Existen propuestas que orientan hacia la educación productiva que se están 
tomando en cuenta para ejecutar el programa educativo en el Colegio Experimental de 
Aplicación, que podría tomarse como base para la reformulación de una educación que 
verdaderamente responda a las necesidades e inquietudes de los educandos y de la 
comunidad. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo que se realiza, pero el mejoramiento 
de la calidad educativa no se puede lograr porque cada año el Ministerio de Educación 
reduce el número de horas que asigna al área de Educación para el Trabajo; lo que no 
permite alcanzar altos niveles de formación tecnológica. 
Otro factor determinante es que el sector Educación no provee de equipamiento y 
menos de insumos, para las prácticas tecnológicas, lo que significa que maestros y 
alumnos, desarrollan la formación tecnológica, con lo que tienen y pueden. 
Esta situación en que viven las instituciones educativas públicas, exige la presencia 
del maestro creativo e innovador, para hacer frente al proceso enseñanza – aprendizaje, en 
las mejores condiciones, para que cada estudiante desarrolle sus capacidades. 
Ante las dificultades que se presenta surgen las propuestas pedagógicas ejecutadas 
por los docentes, con el propósito de hacer grandes esfuerzos y contar con el apoyo de 
padres de familia, a fin de que el proceso enseñanza – aprendizaje se lleve a cabo, el cual 
permita el logro de los aprendizajes y a la vez la reproducción de los mismos a través de 
proyectos productivos; los cuales facilitarán no solo la adquisición del nuevo 
conocimiento; sino también una vez obtenido el producto, estos se pueden vender y 
recuperar la inversión realizada. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general. 
¿De qué manera los proyectos productivos se relacionan en la formación 




secundaria, en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación, 2015? 
1.2.2 Problemas específicos.  
P1. ¿De qué manera los procesos productivos influyen en la formación tecnológica 
en el área de Educación para el Trabajo de los alumnos del quinto de secundaria en el 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, 2015? 
P2. ¿De qué manera los procesos empresariales influyen en la formación 
tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los alumnos del quinto de 
secundaria en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación, 2015? 
P3. ¿De qué manera los procesos económicos – financieros influyen en la formación 
tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los alumnos del quinto de 
secundaria, en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación, 2015? 
P4. ¿De qué manera los procesos contables a través de los costos de producción, 
influyen en la formación tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los 
alumnos del quinto de secundaria en el Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación, 2015? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
Identificar cómo el desarrollo de los proyectos productivos se relaciona en la 
formación tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los alumnos del quinto de 






1.3.2 Objetivos específicos. 
O1. Describir cómo los procesos productivos contribuyen con la formación 
tecnología de los alumnos del quinto de secundaria del área de Educación para el Trabajo 
en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, 2015. 
O2. Señalar cómo los procesos empresariales contribuyen con la formación 
tecnológica de los alumnos del quinto de secundaria en el área de Educación para el 
Trabajo en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación, 2015. 
O3. Precisar cómo los procesos económicos financieros contribuyen con la 
formación tecnológica de los alumnos del quinto de secundaria en el área de Educación 
para el Trabajo en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación, 2015. 
O4. Señalar cómo los procesos contables a través de los costos de producción 
contribuyen con la formación tecnológica de los alumnos del quinto de secundaria del área 
de Educación para el Trabajo en el Colegio Experimental de Aplicación del a Universidad 
Nacional de Educación, 2015. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
El presente proyecto de investigación tiene importancia porque trata de una 
temática trascendente para la educación, que demanda soluciones inmediatas para 
solucionar el problema educativo que es salir de una educación intelectualista, memorista y 
repetitiva, hacia una educación reflexiva, que se sustenta en la formulación de proyectos 
productivos, como una alternativa para que los alumnos encuentren una solución al 




Es importante porque se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo – operacional, con la rigurosidad 
que requiere la investigación científica, cuyos resultados es producto de la explicación de 
la relación entre las dos variables de estudio. 
La investigación permitirá mejorar la educación que reciben los educandos del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, logrando 
una oportuna orientación del área de Educación para el Trabajo y la formación tecnológica 
de los egresados de la institución educativa. 
1.4.2 Alcances de la investigación 
El proyecto de investigación tiene alcances significativos para el desarrollo de la 
educación porque el formular proyectos productivos, los estará ubicado en el entorno socio 
y económico, que demanda la nueva educación para el siglo XXI, que se da a través de una 
educación para el cambio, más allá de los fines y objetivos, porque el proceso de la 
enseñanza – aprendizaje está pasando por una etapa de innovación, que busca mejorar los 
procesos metodológicos y/o curriculares, que fomente la autonomía, la producción y la 
creatividad de los educandos. 
De la exigencia que se requiere del personal docente es que sea capaz de formular 
proyectos productivos que facilite la formación tecnológica de los educandos, que al 
aprender a producir estén preparados para intervenir en los procesos productivos de su 
localidad, propiciando una autocolocación laboral, creando su micro y pequeño taller de 
producción que permita ayudar a su familia y a la vez le sirva de soporte económico para 
iniciar sus estudios superiores, si así la requiere la situación socio – económica de la 
familia. 
En el marco de esta propuesta, la formulación de los proyectos productivos lo 





• Se formulan teniendo en cuenta la adquisición de conocimientos técnico – 
industriales relacionados con la producción. 
• Permite conocer la realidad de lo que significa poner en marcha una actividad 
productiva. 
• Permite llevar adelante los principios y las técnicas que faciliten aplicar los 
procesos empresariales desde los casos más elementales, prosiguiendo hacia los que 
tengan mayor complicidad. 
• Permite que el proceso educativo encuentre salidas operativas que hagan viable una 
educación de calidad. 
• Permite ingresar a todo un proceso de valoración tanto en los procesos de 
producción, teniendo en cuenta los aspectos económico – contables, como en la 
calidad del producto, cuya presentación demuestre un conjunto de valores éticos y 
morales, que son el baluarte de haber recibido una educación de calidad. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
Con respecto a las limitaciones en el marco de en el marco de desarrollo del 
presente estudio, se presentaron las limitaciones que se mencionan a continuación:  
Limitaciones teóricas: se encuentran relacionadas con la escasez de material 
bibliográfico que contenga conceptos, categorías, principios, enfoques o modelos en 
función estricta de las variables. 
Limitaciones temporales: comprende el año 2015 




Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes de la Investigación 
La presente investigación muestra antecedentes internacionales como nacionales, 
que señalan la importancia y trascendencia del tema, que le dan un sustento significativo. 
En los antecedentes nacionales existen tesis, libros, textos, etc. relacionados con el 
tema. Al respecto, Cortez, J. (1998) señala, que la idea de proyecto es el punto de partida 
para iniciar la planificación de una tarea o conjunto de tareas a desarrollar; tanto para el 
aprendizaje, como para la producción y/o servicios. 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Charre (2011) realizó un estudio sobre Aplicación de un método de proyectos 
productivos como estrategia didáctica en la formación técnica en una I.E. de EBR de Lima 
Norte; en la Escuela de PostGrado de la UNE, para optar el grado de magister en Ciencias 
de la Educación. Estudio descriptivo donde señaló que los docentes tienen una clara 
definición del significado de métodos de proyectos productivos, en la cual promueven la 
organización de los educandos en equipos de trabajo, el estudio del mercado para 
identificar el significado del proyecto que puede ser de servicios o de producción de 
bienes; así como la elaboración de los instrumentos técnicos y planes de trabajo, el estudio 
financiero y preparación de recursos. Se recomienda sistematizar e institucionalizar la 
experiencia, capacitar a los docentes e implementar acciones de mejora del equipamiento y 
comercialización.  
Mamani (2005) realizó un estudio sobre El método de proyectos como medio eficaz 
para la enseñanza tecnológica de mecánica de producción en educación superior. 
Concluyo señalando: el logro de aprendizajes significativos de los alumnos de mecánica de 
producción depende principalmente del uso de la metodología de la enseñanza – 




demostrado la necesidad del empleo del método de proyectos como una metodología eficaz 
para la enseñanza tecnológica en educación superior. 
Cortez (2008) realizó un estudio sobre “La Educación Productiva y su 
implementación en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle. Trabajo realizado en la Escuela de postgrado de la 
UNE, para optar el Grado Académico de doctor. Como producto de su investigación 
afirma: Durante todo el proceso de aplicación del proyecto experimental se ejecutó los 
proyectos productivos como recursos didácticos para estimular el desarrollo de las 
habilidades intelectuales y motrices. Del mismo modo la educación productiva se 
constituyó como un instrumento de estudio y orientación de una experiencia aplicada al 
área de Educación para el Trabajo. 
Rodríguez N. (2010) realizo su Trabajo de Investigación sobre Proyectos 
Educativos – Productivos e industrialización de la tuna como estrategia en la enseñanza de 
la Educación en Industria Alimentaria y Nutrición en la FAN y en la Comunidad de San 
Bartolomé. La autora afirmó que el proyecto productivo – educativo se plantea como una 
unidad de trabajo en la cual los alumnos (as) y las maestras tendrán la oportunidad para 
que, en forma directa y concreta, puedan participar en los procesos productivos sobre el 
uso de las frutas para realizar procesos de industrialización. 




2.1.2 Antecedentes internacionales 
Manosalvas, V. (2004) realizo un estudio sobre: Gestión de proyectos productivos 
comunitarios, entre la tradición y el mercado. Facultad Latinoamericana de ciencias 
Sociales. Programa de Maestría en Políticas Públicas. Tesis de Maestría en Gestión de 
Desarrollo FLCS. Quito. Ecuador. Como producto de su investigación, opina que la 
concepción de que un proyecto productivo es un proceso de organización de ideas, 
acciones y recursos destinados a generar la capacidad de transformación y producción de 
bienes y/o servicios, en el que es posible distinguir todas las etapas del proceso productivo. 
Álvarez, OCH (2002) realizó un estudio sobre Los proyectos productivos y el 
enfoque de género Universidad de San Carlos de Guatemala Escuela de Trabajo Social. La 
autora afirma que para entender el tema de los proyectos productivos es necesario partir de 
la siguiente consideración acerca del proceso económico: La Familia participa en grados 
diversos en la producción de riquezas, para lograr su desarrollo organizándose en forma 
permanente. Los proyectos productivos siempre se han considerado como acciones 
inherentes para producir riqueza, ya sea transformando los recursos o adquiriendo valor de la 
mano de obra. 
Pereyra (2012) realizó un estudio sobre la formación profesional y el mercado 
laboral de los técnicos agrícolas del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología 
del estado de Maranhao. Campus Sao Luis – Maracaná – Maranhao – Brasil, con la 
finalidad de comprender la naturaleza, desarrollo y distribución de la formación 
profesional de los graduados del IFMA Campus Sao Luis – Maracaná y a la vez valorar las 
tendencias actuales y su impacto en la inclusión y permanencia en el mercado de trabajo. 
Se debe abordar la formación específica de técnicos, cuando los profesores dicen que debe 
ser específica, pero sin perder la importancia multidisciplinaria”; “la formación específica, 




2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Proyectos productivos 
2.2.1.1 Definición de proyectos  
La idea y/o concepto que se tiene de la palabra proyecto es amplia y diversificada, 
porque no existe una tarea en la vida del ser humano, que para lograr concretizando, se 
ejecuta en base a la formulación de proyectos de corto, mediano o largo alcance.  
El proyecto es un instrumento de la planificación como lo describe Cortez, J. 
(1990), que dice que el proyecto es el instrumento fundamental para concretizar un 
determinado trabajo, en una realidad concreta.  
Soto A. (2008) afirma que el proyecto de aula es un conjunto de actividades y 
tareas de carácter tecnológico, científico, lúdico, técnico, artístico, etc. que se ejecutan para 
alcanzar un propósito, surge como respuesta a un proceso de análisis y reflexión sobre la 
realidad y busca dar solución a problemas y/o necesidades reales 
Cerda H. (1994). describe que antes de que el término proyecto se instrumentalizara 
y se trasformara en un conjunto de medios y procedimientos para alcanzar un fin 
determinado a nivel operativo, hacía referencia a la proyección social y espiritual del ser 
humano que encarnaba el deseo de trascender y proyectarse hacia los demás, salir de sí 
mismo y aburrir al otro.  
La formulación de los proyectos es una tarea especializada de quienes conocen el 
terreno por dónde actuar y a la vez pretenden alcanzar objetivos y metas previstas con 
anticipación.  
Cortez J. y Pickman N. (2002) señalan que es un documento que se formula 
siguiendo un proceso lógico y metodológico a fin de poner en marcha cualquier tipo de 
actividad, en la que se tiene que precisar una secuencia y a la vez tener en cuenta los 




2.2.1.2 Clases de proyectos.    
Existe un sinnúmero de proyectos que facilitan el desempeño de los técnicos y 
profesionales, especializados en un campo determinado. 
Entre los principales proyectos tenemos: de aprendizaje, de producción, 
comerciales, pedagógicos o educativos, de transportes, creativos e instrumentales, etc. 
Todos buscan plantear un conjunto de estrategias que faciliten su ejecución y a la vez 
logren sus fines y propósitos. 
Cada área del conocimiento tiene una forma específica de cómo se formulan los 
proyectos, los cuales al ser aplicados permiten alcanzar sus respectivas metas. 
Cortez J. (2012) señala que los proyectos productivos constituyen herramientas 
fundamentales, cuyo propósito es ser multidisciplinario, porque permite desarrollar 
capacidades que al integrarse logran que el educando asuma actitudes positivas frente a la 
realidad donde se desenvuelve. 
Mendoza, G. (2013) señala que el proyecto producto es la búsqueda de una 
solución para un problema o una necesidad humana, con un esfuerzo temporal para la 
creación de un producto o servicio. Los proyectos productivos en las aulas de clase son 
muy importantes porque de los jóvenes de ahora salen ideas muy innovadoras para la 
creación de un producto o servicio que a largo plazo se puede convertir en una empresa 
que genere recursos para el país.  
2.2.1.3 Procesos productivos 
Los procesos productivos son aquellos que se formulan con el fin de desarrollar un 
conjunto de actividades para poder llevar a una meta determinada. 
Los procesos productivos son todos aquellos que al seguir un procedimiento 
determinado se logra llegar al término del mismo; lo que significa la obtención de un 




El área de Educación para el Trabajo es una especialidad del campo de la 
Educación Tecnológica que se desarrolla gracias a la presencia de los procesos productivos 
en cada familia ocupacional, como es cuando se desarrolla cada unidad ocupacional; que 
en este caso puede ser cuando se desarrolla el área de maderas, encuadernación, cuero, 
cerámica, tejidos en fibra, serigrafía, artesanías (varias), manualidades (varios), zapatería, 
cerámica mecánica y tradicional, diseño e impresión offset, joyería, entre otros.  
La ejecución de los procesos productivos es una tarea importante para concretizar 
los proyectos productivos; en ese sentido para cada área ocupacional se señala y describe 
un determinado proceso que facilite su obtención con rapidez y precisión; así como con 
calidad en su forma y presentación del producto fabricado. Al respecto, se tiene las artes 
industriales como una especialidad tecnológica que se desarrolla gracias a los procesos 
productivos en cada área o unidad ocupacional, como es en maderas, encuadernación, 
cuero, cerámica, tejidos en fibra y serigrafía, dentro del desarrollo del área principal; así 
como los procesos productivos en la industria del cuero y calzado, industria de la cerámica, 
artesanía y manualidades, así como en la industria gráfica, para el desarrollo del área 
secundaria o de especialización. 
Los procesos productivos en madera estudian la madera, sus propiedades, su 
estructura, clases; así como la elaboración de proyectos sencillos y a la vez útiles al hogar 
y a la comunidad. 
El área de Encuadernación también es otra área que tiene por objeto estudiar los 
materiales como: papel, cartulina, cartón, plásticos, marroquines, pegamentos y otros 
materiales que van a permitir elaborar un conjunto de proyectos básicos como: agendas, 




El área de trabajos en cuero tiene por objeto estudiar el origen, la historia y el 
desarrollo de los trabajos en cuero; así como el estudio de las herramientas para aplicar las 
diferentes técnicas, y confeccionar una gran variedad de objetos en cuero. 
El área de trabajo en tejidos en fibra es amplia y diversificada, debido a la presencia 
de fibras naturales y sintéticas, que abundan a lo largo y ancho del país.  
El área de Cerámica comprende el estudio de la arcilla para ejecutar tareas como 
torneado, moldeado, cocción, decoración, esmaltado, vidriado, etc. Esta área estudia las 
diferentes clases de arcillas que es la materia prima con la cual se fabrican diferentes 
objetos útiles y también decorativos. 
2.2.1.4 Procesos empresariales.  
Son aquellos que se realizan una vez que se ha instalado y/o consolidado una 
empresa. Es decir, los procesos empresariales consolidan la implementación de una 
empresa con el cumplimiento de sus propósitos. 
Los procesos empresariales se ejecutan teniendo en cuenta las características y 
particularidades a que se dedica la empresa; por lo que es necesario precisar, en forma 
ordenada y secuencial, cómo se va a ejecutar cada uno de los procedimientos a fin de que 
toda acción o trabajo por realizar sea un éxito. 
2.2.1.5 Procesos económicos – financieros.   
Estos procesos tienen un objetivo fundamental el conseguir los medios económicos 
que permitan el desarrollo de los proyectos productivos. Los procesos económicos se 
presentan en una empresa como el factor determinante para poner en marcha un proyecto 
de producción. En ese momento, los procesos financieros cobran vigencia; porque se va a 
operar el proceso para obtener los fondos económicos que van a facilitar la operatividad de 




el factor financiero, que al juntarse ambos se puede de inmediato poner en marcha el 
proyecto productivo. 
Existe un sinnúmero de procesos económicos financieros; los cuales serán 
seleccionados por el empresario a fin de que los costos de producción se ejecuten con 
rapidez en la obtención de productos de calidad. 
2.2.1.6 Procesos de producción.    
Tienen un hondo significado para el desarrollo económico – social de la 
comunidad, porque gracias a su existencia se puede hacer notar la actividad productiva, 
comercial y de servicio que está en movimiento, lo cual repercute en beneficio de la 
economía local, que sirve de sustento para el desarrollo personal y familiar. 
Cortez J. (2007) señala que los proyectos de producción no son simples enunciados 
que se manifiestan cuando se quiere realizar alguna actividad, sino son sendos documentos 
que responden a la identificación y propósito realmente necesario para que la comunidad 
se desarrolle. 
2.2.1.7 Procesos contables.   
Estos procesos son muy concretos porque van a facilitar la ejecución de los 
procesos productivos, valorando cada uno de los insumos; determinando los tiempos de 
ejecución de tal manera que se obtenga el costo del producto fabricado. 
Los procesos contables son muy importantes para una empresa y para impulsar los 
procesos productivos, porque te va a señalar qué tienes y qué no tienes; es decir, en el libro 
contable te va a señalar él debe y el haber, lo que significa, cuánto tiene de dinero por 
ingresos, cuánto te queda por salida y así manejar la marcha de la empresa. 
2.2.1.8 Costos de producción.   
El conocimiento del costo de producción es un factor determinante en los procesos 




a participar en dicho proceso. Desde el estudio de los materiales directos; así como la mano 
de obra directa, para obtener el precio de costo, luego agregarle el porcentaje de gastos 
indirectos; para obtener el precio de producción. A este costo se le agrega los gastos de 
administración y se obtiene el costo de ventas del producto obtenido. 
2.2.1.9 Hoja de presupuesto.   
Es un documento sumamente importante para el proceso productivo porque se va a 
conocer en forma total, el precio de venta de un determinado producto, dentro del proceso 
productivo, donde han intervenido los insumos, la mano de obra, el pago de impuesto 
(I.G.V.) y se coloca en el mercado para su venta. 
2.2.1.10 Producción.    
Es el más alto nivel que alcanza una empresa u organización, que se propone 
realizar procesos productivos y para lo cual ha previsto un conjunto de acciones; las cuales 
pone en marcha hasta obtener una buena cantidad, lo que permitirá abastecer el mercado y 
a la vez tener un almacén para reponer en forma permanente el requerimiento que produzca 
la demanda de los productos fabricados. 
Cortez, J. y Pickman N. (2002) señalan que los procesos de producción son 
aquellos que se ejecutan con el fin de procesar la materia prima (harina para hacer pan, 
cueros para hacer zapatos, telas para confeccionar vestidos, hortalizas, tubérculos, quesos, 
etc. La uva para elaborar pisco y vinos, la fresa para preparar mermeladas, etc). Estos 
trabajos se ejecutan en forma ordenada y sistemática siguiendo todo un procedimiento que 
ya ha sido normado por el Ministerio de Salud o por el Ministerio de Industria. 
La producción como proceso que se encarga de reproducir en forma unitaria o en 
serie los productos se encuentran en constante evaluación a fin de detectar qué productos 




conocer la existencia de todos los objetos que tiene previsto dar a conocer a la opinión 
pública para su uso o consumo correspondiente. 
2.2.1.11 Micro empresa productiva.    
En todas las etapas del proceso productivo, se inicia formando una organización 
pequeña que se le conoce como una micro empresa, que pueda estar conformada por una 
persona y a partir de allí puede ir incrementándose de acuerdo a su propio crecimiento y 
para ello debe cumplir con todos los requisitos, que los órganos locales y nacionales han 
establecido para tener validez legal, para competir libremente en el mercado local y 
regional. Si la empresa va en rápido proceso pasará a ser una pequeña empresa; luego una 
gran empresa para pasar a tener presencia nacional e internacional. 
2.2.1.12 Ferias productivas, locales y/o regionales.    
En todas las etapas del proceso productivo, se inicia formando una organización El 
proceso productivo gira dentro del accionar de la producción y obtención de los productos 
seleccionados para transformar; lo cual se irá desarrollando hasta obtener un buen stock en 
el almacén. Es allí donde el responsable tiene que dar a conocer su producto participando 
en las ferias locales y/o regionales; para luego pasar a colocar su producto en forma directa 
en la comunidad. 
2.2.1.13 Actividad productiva en el área de educación para el trabajo.    
El área de Educación para el Trabajo, como campo de aplicación de la Educación 
Tecnológica, se desarrolla teniendo en cuenta la tecnología de la producción y la 
tecnología de los servicios; por lo tanto, desarrolla los sustentos científicos y tecnológicos 
que le sirve de sustento. 
En consecuencia, el área de Educación para el Trabajo, no es solo enseñar la ciencia 




práctica, debe de corresponderle una actividad productiva, para fijar el aprendizaje en los 
alumnos. 
La actividad productiva es el fundamento para fijar los aprendizajes por parte de los 
educandos y cuando estos inician la actividad productiva, están ratificando lo que han 
aprendido. 
La actividad productiva se propone reproducir los aprendizajes logrados, en este 
caso cuando un estudiante ha aprendido lo que es la madera; luego confecciona un azafate 
pequeño. Entonces a partir de allí, el estudiante se decide elaborar 6 azafates pequeños y 
para ello tiene que hacer varias tareas, hasta obtener el producto. 
2.2.1.14 El proyecto de producción en la educación productiva.    
El desarrollo social, económico y cultural, de la sociedad, se ha venido ordenando y 
su estudio es cada vez más sistematizado; todo ello ha contribuido para que el ser humano 
pueda vivir de una manera más justa y digna. 
La actividad humana para que pueda alcanzar el éxito tiene que estar expresada en 
un documento, lo que le va a permitir llevar un control minucioso de lo que está 
ejecutando; ese documento de trabajo se denomina proyecto en la educación productiva. 
La formulación de un proyecto tiene por objeto señalar la actividad que se quiere 
ejecutar y por su intermedio se precisa los pasos a seguir desde su implementación hasta el 
momento que llega a la meta, que viene a ser el logro de los aprendizajes. 
El análisis procedimental de un proyecto se orienta hacia el estudio de cada uno de 
los elementos que intervienen en el proceso de ejecución de un determinado proyecto. 
El aspecto actitudinal del proyecto se orienta a la adquisición de un conjunto de 
valores que se fundamentan en la tecnología que comprende que no existe actividad 




El proyecto es un documento que facilita la aplicación de cualquier tipo de 
actividad, en la que se tiene que precisar un proceso sistemático y la vez tener en cuenta los 
recursos con que se va a concretizar en la realidad. 
2.2.2 Formación Tecnología.     
2.2.2.1 Tecnología     
La tecnología es la herramienta que permite orientar y conducir hacia metas que 
permitan tomar todas las acciones a fin de dar curso a todo el proceso productivo. La 
tecnología le da líneas directrices para operar con éxito cualquier tipo de proceso que se 
quiera alcanzar. Existe una gran variedad de tecnologías, porque para cada actividad o 
conocimiento, se determina su propio procedimiento tecnológico; el cual debe ser 
aprendido por la parte interesada que en estos casos se refiere a los alumnos, que tienen la 
necesidad de aprender los procesos tecnológicos; para de esa forma intervenir en los 
procesos productivos, que constituyen el ideal de la formación tecnológica y el futuro 
exitoso de los jóvenes emprendedores. 
Soto, A. (2008) precisa que la tecnología es un saber práctico e interdisciplinario 
desarrollado a través de la relación teórico práctica que permite logros de calidad en los 
procesos aplicados a objetos e instrumentos tecnológicos y a la producción de bienes y 
servicios con el fin de dar solución a problemas y necesidades comunes. 
2.2.2.2 Formación científica     
Una tarea fundamental es que la educación imparta una auténtica formación 
científica que permita al estudiante conocer el origen y el proceso de obtención de los 
insumos; para poder trabajarlos conociendo sus propiedades y cualidades lo que facilitará 
la obtención de nuevos productos. Esta formación repercute de manera directa en el 




insumos trabaja y con qué equipamiento debe contar para realizar las trasformaciones que 
responden a los principios científicos de cada insumo y/o materia prima. 
2.2.2.3 Formación técnica.     
Es uno de los aspectos fundamentales en la formación tecnológica del estudiante, a 
fin de que los principios científicos adquiridos tengan una correcta aplicación tecnológica. 
Esta formación es necesaria si es que se quiere impulsar los procesos productivos; entonces 
una buena formación técnica facilitará incursionar con éxito en el proceso productivo; lo 
que en otras palabras podemos decir que todo aquel que recibe una fuerte formación 
técnica será competitivo en el campo de la producción y en el manejo de la empresa.  
Cortez, J. y Pickman, N. (2002) señalan que la técnica es aquella que incursiona en 
la realidad como el elemento transformador a fin de obtener un bien o la realización de un 
servicio, que permita satisfacer las diferentes necesidades del ser humano. La técnica 
impulsa la trasformación de la materia prima o insumo en un producto manufacturado, 
siguiendo todo un proceso tecnológico y a la vez respetando los fundamentos científicos 
que le sirven de punto de partida. 
2.2.2.4 Formación empresarial     
El estudiante que ha recibido una buena formación científica y técnica está en 
condiciones de participar en la organización empresarial, es decir está en condiciones de 
poner en marcha, su pequeño taller de producción, que capaz en primera instancia sea de 
carácter informal, para luego convertirse en formal; lo que facilitará su desarrollo y 
estabilidad. 
En ese sentido, el estudiante debe recibir una amplia información empresarial, lo 
que le permitirá, con toda seguridad, iniciar y consolidar la unidad empresarial, con el 




los aspectos que influyen en poner en marcha el proceso productivo, lo que va a consolidar 
con éxito todo aquello que tiene relación con el proyecto productivo. 
2.2.2.5 Formación contable.     
Los alumnos tienen la necesidad de conocer todo lo relacionado con los elementos 
que son la base que guía las ciencias contables, a fin de que todo proceso productivo sea 
encaminado al éxito. 
El estudio y aplicación concreta de las ciencias contables para impulsar todo 
aquello que significa conocer el presupuesto a utilizar para poner en marcha cualquier tipo 
de actividad económico – productiva; es de suma trascendencia, para quienes desean 
participar en la formación de pequeñas empresas y/o negocios. 
La formación tecnológica de los alumnos demanda del conocimiento contable, 
como una herramienta auxiliar para poner en marcha los proyectos productivos que quieran 
implementar. 
2.2.2.6 Productividad     
La formación tecnológica de los alumnos necesita de una gran orientación, para 
saber cuál es la visión y misión empresarial, a la cual le va a servir de sustento para lograr 
los objetivos empresariales que quiere alcanzar al poner en marcha los proyectos 
productivos. 
La productividad constituye la herramienta que la va a dar consistencia a la 
formulación de los proyectos productivos; debido a que tiene conocimientos de que 
proyectos va a poner en marcha, cómo y con qué va a contar para realizar su propósito 
empresarial; pues la única y más grande importancia que se tiene es lograr los más altos 






2.3 Definición de Términos Básicos 
Costos: Son los valores que se dan a cada uno de los elementos que se toman en 
cuenta al elaborar un producto. 
Costos de producción: Son los elementos que intervienen en el proceso productivo 
y cuyo valor específico va a permitir la obtención del costo total del nuevo productivo. 
Formación: Propósito fundamental que se logra después de haber realizado un 
determinado proceso, que se logra alcanzar luego de su práctica dirigida. 
Formación científica: Proceso por medio del cual toda persona recibe información 
con apoyo de la ciencia. Es decir, los conocimientos científicos le sirven de base para todo 
su desenvolvimiento y pueda alcanzar mejores formas de vida. 
Formación contable: Propósito que se logra después de haber estudiado en forma 
amplia y concreta todos los contenidos referidos a la contabilidad. 
Formación empresarial: Propósito que se logra después de haber estudiado en 
forma amplia y concreta, todos los contendidos que le sirven de sustento a las ciencias 
empresariales. 
Formación técnica: Es el proceso que permite a todo aquel que ha recibido 
información tecnológica en un determinado campo ocupacional y a la vez ha 
interrelacionado con equipamiento e insumos en la elaboración y/o fabricación de nuevos 
productos.  
Producción: Se refiere al proceso que se sigue al elaborar en cantidad un proyecto 
que se ha seleccionado, y que a su vez tiene una gran demanda. 
Productividad: Acción permanente en la que se mantiene un ritmo de elaboración 




Procesos contables. Son aquellos que se ejecutan en los libros contables, por 
personas especializadas y que, en forma permanente, se van actualizando a fin de asegurar 
el éxito empresarial. 
Procesos económicos: Son aquellos que se realizan a fin de garantizar la puesta en 
marcha de una empresa; así como prever de los mecanismos necesarios que faciliten el 
funcionamiento de la gestión empresarial. 
Procesos empresariales: Son aquellos que se ejecutan en el interior de una 
empresa a fin de garantizar su funcionamiento y a la vez hacer notar le trabajo que debe 
realizar. 
Procesos productivos: Son aquellos que tienen como orientación reproducir 
objetivos, siguiendo procedimientos y técnicas que permiten y/o facilitan su obtención, 
tanto en forma unitaria o en serie. 
Proyecto: Es la formulación de un plan completo, que tiene inicio, sigue un 
proceso y llega al final, habiendo logrado sus objetivos y metas. 
Proyecto productivo: Es aquel que se formula teniendo en cuenta los insumos, los 
procesos, el equipamiento y los recursos humanos especializados, que al ser ejecutados se 
logró los fines y objetivos empresariales. 
Tecnología: Es el conjunto de procedimientos que facilitan la obtención de un 




Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
El desarrollo de proyectos productivos influye significativamente en la formación 
tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los alumnos del quinto de 
secundaria en el área de Educación para el Trabajo en el Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, 2015. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1 La ejecución de los procesos productivos influye significativamente en la 
formación tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los alumnos del quinto 
de secundaria en el área de Educación para el Trabajo en el Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, 2015. 
H2 El desarrollo de los procesos empresariales influye significativamente en la 
formación tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los alumnos del quinto 
de secundaria en el área de Educación para el trabajo, en el Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, 2015. 
H3 El desarrollo de los procesos económicos financieros influye 
significativamente en la formación tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de 
los alumnos del quinto de secundaria en el área de Educación para el Trabajo, en el 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, 2015. 
H4 El desarrollo de los procesos contables a través de los costos de producción 
influye significativamente en la formación tecnológica en el área de Educación para el 
Trabajo de los alumnos del quinto de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 






3.2.1. Definición conceptual 
Variable (1): Proyectos productivos 
Es aquel que se formula teniendo en cuenta los insumos, los procesos, el 
equipamiento y los recursos humanos especializados, que al ser ejecutados se logró los 
fines y objetivos empresariales.  
Variable (2): Formación tecnológica  
Es el proceso que permite a todo aquel que ha recibido información tecnológica en 
un determinado campo ocupacional y a la vez ha interrelacionado con equipamiento e 
insumos en la elaboración y/o fabricación de nuevos productos.  
3.2.2. Definición operacional 
Variable (1): Proyectos productivos 
La variable proyectos productivos se operacionalizó con la elaboración de un 
instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y 
luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
1. Proyectos 
2. Currículo del área EPT 
3. Procesos productivos 
4. Procesos empresariales 
5. Procesos económicos financieros 
6. Procesos de producción 
7. Proceso contable: costos de producción 






Variable (2): Formación tecnológica 
La variable formación tecnológica se operacionalizó con la elaboración de un 
instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y 
luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
1. Tecnología 
2. Formación científica 
3. Formación técnica 
4. Formación empresarial 
5. Formación contable 
6. Productividad 
3.3. Operacionalización de las Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la Variable 1: Proyectos productivos 







Procesos productivos  
Procesos empresariales  
Procesos económicos financieros  
Procesos de producción  
Proceso contable: costos de producción  






Operacionalización de la Variable 2: Formación tecnológica  




1. Tecnología  
2. Formación científica  
3. Formación técnica  
4. Formación empresarial  
5. Formación contable  




Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación.  
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo. De 
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5) “…el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”.   
4.2 Tipo de Investigación.  
Esta investigación es de tipo descriptivo, por cuanto lo que persigue encontrar es un 
resultado concreto que viene a ser la relación existente entre la formulación y desarrollo de 
proyectos productivos y la formación tecnológica de los educandos en el Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
El método que se utiliza en la investigación es el método descriptivo correlacional. 
Según Sánchez y Reyes (2006), este método consiste en describir, analizar e interpretar 
sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y sus variables que les caracterizan 
de manera tal cómo se orienta la presente investigación. El método descriptivo apunta a 
estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por lo tanto, las 
posibilidades de tener un control directo sobre las variables de estudio son mínimas. 
Es una investigación descriptiva en su primer momento y luego, correlacional, 
puesto que, al estudiar la relación entre los proyectos productivos y la formación 
tecnológica de los alumnos, se explica y deja como evidencia que lo que se busca es 
relacionar, profundizar o precisar le conocimiento de estas realidades mediante la 
producción teórica del tema planteado. 
Desde otro plano de análisis, esta es también, en determinado sentido, una 




concreta, como es la formulación de proyectos productivos, que busca orientar hacia un 
cambio profundo que es la optimización de las expectativas en la formación tecnológica de 
los alumnos del quinto de secundaria. 
4.3 Diseño de Investigación 
El tipo de diseño empleado en esta investigación ha sido el descriptivo 
correlacional. Para Sánchez Carlessi (2006, p.104). se orienta a la determinación del grado 
de relación existente entre dos o más variables, en una misma muestra de sujetos o el grado 
de relación existente entre dos fenómenos o eventos observados. 
 
 (Sánchez, 2006,113) 
En este esquema, M es la muestra en la que se realiza el estudio y Ox se refiere a la 
variable proyectos productivos, Oz a la variable formación tecnológica y r se refiere a la 
relación entre las variables. 
Para esto, se aplicarán encuestas y fichas de observación a los alumnos del quinto 
de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 




4.4 Población y Muestra 
4.4.1 Población 
La población del presente trabajo de investigación está constituido por los alumnos 
del quinto de secundaria de las secciones A, B, C, D y E del Colegio Experimental de 
Aplicación, 2015. 
4.4.2 Muestra 
La muestra es del tipo no probabilístico e intencionada, dado que no se elige 
aleatoriamente la muestra de estudio y se toma en cuenta las secciones del quinto C y D, 
donde se ha orientado el desarrollo del área de Educación para el Trabajo a través de 
proyectos productivos, porque según Gomero (1997, p.198), la muestra no probabilística 
no sigue un proceso aleatorio y su forma intencional se utiliza cuando se requiere tener 
casos que puedan ser representativos de la población. Así también lo señalan que los 
elementos de las muestras no probabilísticas no dependen de la probabilidad, sino de las 
características de la investigación (Palomino y otros, 2015, p.142). 
4.5 Técnicas es Instrumentos de Recolección de Datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
4.5.1 La encuesta. 
La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección 
de una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario. La 





4.5.2 Instrumento de recolección de información  
Ficha técnica 
Variable: Proyectos productivos 
Nombre  Cuestionario de proyectos productivos 
Autor  Norma Esperanza PICKMAN RUEDA 
Administración  Individual/colectiva 
Duración  20 a 50 minutos 
Significación  Evalúa las características proyectos productivos que poseen los 
alumnos. 
Tipificación: Baremos para la forma individual o en grupo 
Edad: 16 años a más 
Nivel: Secundario 
Estructura:  Está formada por cuatro aspectos fundamentales 
1) Procesos productivos artesanales  
2)  Formación emprendedora empresarial  
3)  Desarrollo de habilidades para el emprendimiento productivo  
4)  Ferias productivas 
Tabla 3 




Malo Regular Bueno 
Muy 
bueno 
Procesos productivos artesanales 5-9 10-13 14-17 18-21 22-25 
Formación emprendedora 
empresarial 
8-14 15-21 22-27 28-34 35-40 
Desarrollo de habilidades para el 
emprendimiento productivo 
5-9 10-13 14-17 18-21 22-25 
Ferias productivas 2-4 5 6-7 8 9-10 
Proyectos productivos 







Variable Formación tecnológica 
Nombre  Cuestionario de formación tecnológica 
Autor Norma Esperanza PICKMAN RUEDA 
Administración  Individual/colectiva 
Duración  20 a 50 minutos 
Significación  Evalúa las características del formación tecnológica que poseen los 
alumnos. 
Tipificación: Baremos para la forma individual o en grupo  
Edad: 16 años a más 
Nivel: Secundario 
Estructura:  Está formada por cuatro aspectos fundamentales: 
1)  Dimensión formación científica 
2)  Dimensión formación técnica 
3) Dimensión formación empresarial   
4) Dimensión formación productiva    
Tabla 4 
Baremo para la evaluación grupal de las dimensiones de la formación tecnológica 
Niveles Muy malo Malo Regular Bueno  
Muy 
bueno 
Formación científica 4 - 7 8 - 10 11 - 14 15 - 17 18 - 20 
Formación técnica 4 - 7 8 - 10 11 - 14 15 - 17 18 - 20 
Formación empresarial 5 - 9 10 - 13 14 - 17 18 - 21 22 - 25 
Formación productiva 3 - 5 6 - 8 9 - 10 11 - 13 14 - 15 





4.6 Tratamiento Estadístico 
Los datos obtenidos fueron procesados mediante la aplicación del programa SPSS 
versión 25, mediante el cual se procede a la presentación estadística de medidas de 
tendencia central y de variabilidad, así como la estadística inferencial para la respectiva 
prueba de hipótesis. Esta comprobación determinó si existe nivel en agrupación por niveles 
o categorías de los datos de las variables. Asimismo, se realizó la prueba de normalidad 
para conocer la distribución de los datos, y de esta manera utilizar pruebas paramétricas y 
no paramétricas. Por último, se utilizó la prueba de correlación de Spearman, para 




Capítulo V.  Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validez 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), una validez es el nivel de 
un instrumento de recolección de datos, en que realmente pueda medir una variable.        
Hernández, (2014) agregan que la validez del instrumento de recolección de datos 
de la presente investigación se realizó a través de la validez de contenido, es decir, se 
determinó hasta dónde los ítems que contiene el instrumento fueron representativos del 
dominio o del universo contenido en lo que se desea medir. (p. 163) 
Tabla 5 





Puntaje % Puntaje % 
Experto 1 900 90% 900 90% 
Experto 2 850 85 % 850 85 % 
Experto 3 850 85% 850 85% 
Promedio de valoración     2600 86,6%     2600 86,6% 
 
Como se observa en la tabla 5 el instrumento es pertinente, relevante y cuenta con 
la suficiencia para ser aplicado a los alumnos del 5to año de educación secundaria de las 








Hernández, (2010), definen: 
La confiabilidad de un instrumento de medición se determina mediante diversas 
técnicas, y se refieren al grado en la cual se aplica, repetida al mismo sujeto produce 
iguales resultados. La confiabilidad consiste el grado en que un instrumento produce 
resultado consistente y coherente (p. 324). 
Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición, se llevaro a cabo 
mediante la prueba de Alfa de Cronbach con la finalidad de determinar el grado de 
homogeneidad que tienen los ítems del instrumento de medición y por poseer la escala de 
Likert. 
Tabla 6 
Fiabilidad de los conocimientos 
Confiabilidad Muestra piloto N° de ítems  Alfa de Cronbach 
Proyectos productivos 10 20 0,921 
Formación tecnológica 10 10 0,960 
 
De acuerdo con los índices de confiabilidad Alfa de Cronbach, siendo este 0,921 y 
0,960 se infiere que el instrumento tiene fuerte confiabilidad. 
En conclusión, se puede apreciar que el instrumento tiene validez y confiabilidad, 
siendo apto para su aplicación a los alumnos del 5to año de educación secundaria de las 








5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo  
Tabla 7  
Nivel de proyectos productivos 
Niveles Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 85 – 100 10 6,7% 
Bueno 69 – 84 39 29,0% 
Regular 53 – 68 59 39,3% 
Malo 37 – 52 34 22,7% 
Muy malo 20 – 36 8 5,3% 
Total  150 100.0% 
 
Figura 1. Nivel de proyectos productivos. 
De los encuestados se observa que el 39,3% (59) señalan que existe un trabajo 
regular de los proyectos productivos, seguido por un 29,0% (39) quienes confirman que es 
bueno, otro 22,7% (34) perciben que es malo, el 6,7% (10) muy bueno; y, por último, el 
5,3% (8) afirman que es muy malo. El promedio es 64,25 lo cual indica que para los 





Nivel de procesos productivos artesanales 
Niveles Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 22 – 25 11 7,3% 
Bueno 18 – 21 39 26,0% 
Regular 14 – 17 49 32,7% 
Malo 10 – 13 45 30,0% 
Muy malo 5 – 9 6 4,0% 
Total  150 100.0% 
 
Figura 2. Nivel de procesos productivos artesanales. 
De los encuestados se observa que el 32,7% (49) señalan que existe un trabajo regular de 
los procesos productivos artesanales, seguido por un 30,0% (45) quienes confirman que es 
malo, otro 26,0% (39) perciben que es bueno, el 7,3% (11) muy bueno; y, por último, el 
4,0% (6) afirman que es muy malo. El promedio es 17,97 lo cual indica que para los 





Tabla 9   
Nivel de la formación emprendedora empresarial 
Niveles Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 35 – 40 25 16,7% 
Bueno 28 – 34 54 36,0% 
Regular 22 – 27 38 25,3% 
Malo 15 – 21 25 16,7% 
Muy malo 8 – 14 8 5,3% 
Total  150 100.0% 
 
Figura 3. Nivel de formación emprendedora empresarial. 
De los encuestados se observa que el 36,0% (54) señalan que existe un buen trabajo 
en la formación emprendedora empresarial, seguido por un 25,3% (38) quienes confirman 
que es regular, otro 16,7% (25) perciben que es muy bueno, el 16,7% (25) malo; y, por 
último, el 5,3% (8) afirman que es muy malo. El promedio es 27,33 lo cual indica que para 




Tabla 10  
Nivel de desarrollo de habilidades para el emprendimiento productivo 
Niveles Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 22 – 25 0 0,0% 
Bueno 18 – 21 9 6,0% 
Regular 14 – 17 59 39,3% 
Malo 10 – 13 55 36,7% 
Muy malo 5 – 9 27 18,0% 
Total  150 100.0% 
 
Figura 4. Nivel de desarrollo de habilidades para el emprendimiento productivo. 
De los encuestados se observa que el 39,3% (59) señalan que existe un trabajo 
regular de desarrollo de habilidades para el emprendimiento productivo, seguido por un 
36,7% (55) quienes confirman que es malo, otro 18,0% (27) perciben que es muy malo; y 
por último, el 6,0% (9) afirman que es bueno. El promedio es 12,79 lo cual indica que para 
los encuestados señalan que el trabajo con desarrollo de habilidades para el 




Tabla 11  
Nivel de ferias productivas 
Niveles Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 9 – 10 15 10,0% 
Bueno 8 18 12,0% 
Regular 6 – 7 67 44,7% 
Malo 5 24 16,0% 
Muy malo 2 – 4 26 17,3% 
Total  150 100.0% 
 
Figura 5. Nivel de ferias productivas. 
De los encuestados se observa que el 44,7% (67) señalan que existe un trabajo 
regular de las ferias productivas, seguido por un 17,3% (26) quienes confirman que es muy 
malo, otro 16,0% (24) perciben que es malo, el 12,0% (18) bueno; y, por último, el 10,0% 
(15) afirman que es muy bueno. El promedio es 6,16 lo cual indica que para los 





Tabla 12  
Nivel de la formación tecnológica  
Niveles Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 68 – 80 15 10,0% 
Bueno 55 – 67 46 30,7% 
Regular 43 – 54 58 38,7% 
Malo 30 – 42 28 18,7% 
Muy malo 16 – 29 3 2,0% 
Total  150 100.0% 
 
Figura 6. Nivel de formación tecnológica. 
De los encuestados se observa que el 38,7% (58) señalan que existe un trabajo 
regular de la formación tecnológica, seguido por un 30,7% (46) quienes confirman que es 
bueno, otro 18,7% (28) perciben que es malo, el 10,0% (15) muy bueno; y, por último, el 
2,0% (3) afirman que es muy malo. El promedio es 51,89 lo cual indica que para los 




Tabla 13  
Nivel de la dimensión formación científica 
Niveles Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 18 – 20 13 8,7% 
Bueno 15 – 17 43 28,7% 
Regular 11 – 14 77 51,3% 
Malo 8 – 10 15 10,0% 
Muy malo 4 – 7 2 1,3% 
Total  150 100.0% 
 
Figura 7. Nivel de formación científica. 
De los encuestados se observa que el 51,3% (77) señalan que existe un trabajo 
regular de la formación científica, seguido por un 28,7% (43) quienes confirman que es 
bueno, otro 10,0% (15) perciben que es malo, el 8,7% (13) muy bueno; y, por último, el 
1,3% (2) afirman que es muy malo. El promedio es 13,68 lo cual indica que para los 




Tabla 14  
Nivel de la dimensión formación técnica 
Niveles Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 18 – 20 11 7,3% 
Bueno 15 – 17 28 18,7% 
Regular 11 – 14 66 44,0% 
Malo 8 – 10 35 23,3% 
Muy malo 4 – 7 10 6,7% 
Total  150 100.0% 
 
Figura 8. Nivel formación técnica. 
De los encuestados se observa que el 44,0% (6) señalan que existe un trabajo 
regular de la formación técnica, seguido por un 23,3% (35) quienes confirman que es malo, 
otro 18,7% (28) perciben que es bueno, el 7,3% (11) muy bueno; y, por último, el 6,7% 
(10) afirman que es muy malo. El promedio es 12,40 lo cual indica que para los 




Tabla 15  
Nivel de la dimensión formación empresarial 
Niveles Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 22 – 25 15 10,0% 
Bueno 18 – 21 43 28,7% 
Regular 14 – 17 50 33,3% 
Malo 10 – 13 35 23,3% 
Muy malo 5 – 9 7 4,7% 
Total  150 100.0% 
 
Figura 9. Nivel de formación empresarial. 
De los encuestados se observa que el 33,3% (50) señalan que existe un trabajo 
regular de la formación empresarial, seguido por un 28,7% (43) quienes confirman que es 
bueno, otro 23,3% (35) perciben que es malo, el 10,0% (15) muy bueno; y, por último, el 
4,7% (7) afirman que es muy malo. El promedio es 16,04 lo cual indica que para los 




Tabla 16  
Nivel de la dimensión formación productiva 
Niveles Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 14 – 15 8 5,3% 
Bueno 11 – 13 55 36,7% 
Regular 9 – 10 43 28,7% 
Malo 6 – 8 36 24,0% 
Muy malo 3 – 5 8 5,3% 
Total  150 100.0% 
 
Figura 10. Nivel de formación productiva. 
De los encuestados se observa que el 36,7% (55) señalan que existe un buen trabajo 
en la formación productiva, seguido por un 28,7% (43) quienes confirman que es regular, 
otro 24,0% (36) perciben que es malo, el 5,3% (8) muy bueno; y, por último, el 5,3% (8) 
afirman que es muy malo. El promedio es 9,77 lo cual indica que para los encuestados 




Resultado del objetivo general 
Tabla 17 













Recuento 0 0 0 4 6 10 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 4,0% 6,7% 
Bueno Recuento 0 0 9 21 9 39 
% del 
total 
0,0% 0,0% 6,0% 14,0% 6,0% 26,0% 
Regular Recuento 0 6 35 18 0 59 
% del 
total 
0,0% 4,0% 23,3% 12,0% 0,0% 39,3% 
Malo Recuento 1 18 12 3 0 34 
% del 
total 
0,7% 12,0% 8,0% 2,0% 0,0% 22,7% 
Muy 
malo 
Recuento 2 4 2 0 0 8 
% del 
total 
1,3% 2,7% 1,3% 0,0% 0,0% 5,3% 
Total Recuento 3 28 58 46 15 150 
% del 
total 





Figura 11. Distribución de los niveles comparativos entre proyectos productivos y la 
formación tecnológica 
De lo anterior se aprecia que cuando los encuestados señalan que existe un trabajo 
muy bueno de los proyectos productivos, el 4,0% de los encuestados perciben que la 
formación tecnológica es muy buena, y el 2,7% buena; seguidamente, cuando los 
encuestados señalan que existe un trabajo bueno de los proyectos productivos, el 6,0% de 
los encuestados perciben que la formación tecnológica es muy buena, el 14,0% buena, y el 
6,0% regular; por otro lado, cuando los encuestados señalan que existe un trabajo regular 
de los proyectos productivos, el 12,0% de los encuestados perciben que la formación 
tecnológica es buena, el 23,3% regular, y el 4,0% mala; así mismo, cuando los encuestados 
señalan que existe un trabajo malo de los proyectos productivos, el 2,0% de los 
encuestados perciben que la formación tecnológica es buena, el 8,0% regular, y el 12,0% 
mala; y, por último, cuando los encuestados señalan que existe un trabajo muy malo de los 
proyectos productivos, el 1,3% de los encuestados perciben que la formación tecnológica 






Resultado del objetivo específico 1 
Tabla 18 












Recuento 0 0 0 4 7 11 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 4,7% 7,3% 
Bueno Recuento 0 0 9 22 8 39 
% del 
total 
0,0% 0,0% 6,0% 14,7% 5,3% 26,0% 
Regular Recuento 1 3 30 15 0 49 
% del 
total 
0,7% 2,0% 20,0% 10,0% 0,0% 32,7% 
Malo Recuento 0 23 17 5 0 45 
% del 
total 
0,0% 15,3% 11,3% 3,3% 0,0% 30,0% 
Muy 
malo 
Recuento 2 2 2 0 0 6 
% del 
total 
1,3% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 4,0% 
Total Recuento 3 28 58 46 15 150 
% del 
total 






Figura 12. Distribución de los niveles comparativos entre los procesos productivos 
artesanales y la formación tecnológica 
De lo anterior se aprecia que cuando los encuestados señalan que existe un trabajo 
muy bueno de los procesos productivos artesanales, el 4,7% de los encuestados perciben 
que la formación tecnológica es muy buena, y el 2,7% buena; seguidamente, cuando los 
encuestados señalan que existe un trabajo bueno de los procesos productivos artesanales, el 
5,3% de los encuestados perciben que la formación tecnológica es muy buena, el 14,7% 
buena, y el 6,0% regular; por otro lado, cuando los encuestados señalan que existe un 
trabajo regular de los procesos productivos artesanales, el 10,0% de los encuestados 
perciben que la formación tecnológica es buena, el 20,0% regular, el 2,0% mala, y el 0,7% 
muy mala; así mismo, cuando los encuestados señalan que existe un trabajo malo de los 
procesos productivos artesanales, el 3,3% de los encuestados perciben que la formación 
tecnológica es buena, el 11,3% regular, y el 15,3% mala; y, por último, cuando los 
encuestados señalan que existe un trabajo muy malo de los procesos productivos 
artesanales, el 1,3% de los encuestados perciben que la formación tecnológica es regular, el 





Resultado del objetivo específico 2 
Tabla 19 
Distribución de los niveles comparativos entre la formación emprendedora empresarial y 












Muy bueno Recuento 0 0 3 12 10 25 
% del 
total 
0,0% 0,0% 2,0% 8,0% 6,7% 16,7% 
Bueno Recuento 0 2 25 22 5 54 
% del 
total 
0,0% 1,3% 16,7% 14,7% 3,3% 36,0% 
Regular Recuento 0 11 19 8 0 38 
% del 
total 
0,0% 7,3% 12,7% 5,3% 0,0% 25,3% 
Malo Recuento 2 11 8 4 0 25 
% del 
total 
1,3% 7,3% 5,3% 2,7% 0,0% 16,7% 
Muy malo Recuento 1 4 3 0 0 8 
% del 
total 
0,7% 2,7% 2,0% 0,0% 0,0% 5,3% 
Total Recuento 3 28 58 46 15 150 
% del 
total 






Figura 13. Distribución de los niveles comparativos entre la formación emprendedora 
empresarial y la formación tecnológica 
De lo anterior se aprecia que cuando los encuestados señalan que existe un trabajo 
muy bueno en la formación emprendedora empresarial, el 6,7% de los encuestados 
perciben que la formación tecnológica es muy buena, el 8,0% buena, y el 2,0% regular; 
seguidamente, cuando los encuestados señalan que existe un trabajo bueno en la formación 
emprendedora empresarial, el 3,3% de los encuestados perciben que la formación 
tecnológica es muy buena, el 14,7% buena, el 16,7% regular, y el 1,3% mala; por otro 
lado, cuando los encuestados señalan que existe un trabajo regular en la formación 
emprendedora empresarial, el 5,3% de los encuestados perciben que la formación 
tecnológica es buena, el 12,7% regular, y el 7,3% mala; así mismo, cuando los encuestados 
señalan que existe un trabajo malo en la formación emprendedora empresarial, el 2,7% de 
los encuestados perciben que la formación tecnológica es buena, el 5,3% regular, el 7,3% 
mala, y el 1,3% muy mala; y, por último, cuando los encuestados señalan que existe un 
trabajo muy malo en la formación emprendedora empresarial, el 2,0% de los encuestados 





Resultado del objetivo específico 3 
Tabla 20 
Distribución de los niveles comparativos entre el desarrollo de habilidades para el 













Bueno Recuento 0 0 0 3 6 9 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 
Regular Recuento 0 3 19 28 9 59 
% del 
total 
0,0% 2,0% 12,7% 18,7% 6,0% 39,3% 
Malo Recuento 0 12 29 14 0 55 
% del 
total 
0,0% 8,0% 19,3% 9,3% 0,0% 36,7% 
Muy 
malo 
Recuento 3 13 10 1 0 27 
% del 
total 
2,0% 8,7% 6,7% 0,7% 0,0% 18,0% 
Total Recuento 3 28 58 46 15 150 
% del 
total 






Figura 14. Distribución de los niveles comparativos entre el desarrollo de habilidades para 
el emprendimiento productivo y la formación tecnológica 
De lo anterior se aprecia que cuando los encuestados señalan que existe un trabajo 
bueno en el desarrollo de habilidades para el emprendimiento productivo, el 4,0% de los 
encuestados perciben que la formación tecnológica es muy buena, y el 2,0% buena; por 
otro lado, cuando los encuestados señalan que existe un trabajo regular en el desarrollo de 
habilidades para el emprendimiento productivo, el 6,0% de los encuestados perciben que la 
formación tecnológica es muy buena, el 18,7% buena, el 12,7% regular, y el 2,0% mala; 
así mismo, cuando los encuestados señalan que existe un trabajo malo en el desarrollo de 
habilidades para el emprendimiento productivo, el 9,3% de los encuestados perciben que la 
formación tecnológica es buena, el 19,3% regular, y el 8,0% mala; y, por último, cuando 
los encuestados señalan que existe un trabajo muy malo en el desarrollo de habilidades 
para el emprendimiento productivo, el 0,7% de los encuestados perciben que la formación 





Resultado del objetivo específico 4 
Tabla 21 













Recuento 0 0 1 6 8 15 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,7% 4,0% 5,3% 10,0% 
Bueno Recuento 0 0 7 9 2 18 
% del 
total 
0,0% 0,0% 4,7% 6,0% 1,3% 12,0% 
Regular Recuento 0 11 27 24 5 67 
% del 
total 
0,0% 7,3% 18,0% 16,0% 3,3% 44,7% 
Malo Recuento 1 5 13 5 0 24 
% del 
total 
0,7% 3,3% 8,7% 3,3% 0,0% 16,0% 
Muy 
malo 
Recuento 2 12 10 2 0 26 
% del 
total 
1,3% 8,0% 6,7% 1,3% 0,0% 17,3% 
Total Recuento 3 28 58 46 15 150 
% del 
total 





Figura 15. Distribución de los niveles comparativos entre las ferias productivas y la 
formación tecnológica 
De lo anterior se aprecia que cuando los encuestados señalan que existe un trabajo 
muy bueno en las ferias productivas, el 5,3% de los encuestados perciben que la formación 
tecnológica es muy buena, el 4,0% buena, y el 0,7% regular; seguidamente, cuando los 
encuestados señalan que existe un trabajo bueno en las ferias productivas, el 1,3% de los 
encuestados perciben que la formación tecnológica es muy buena, el 6,0% buena, y el 
4,7% regular; por otro lado, cuando los encuestados señalan que existe un trabajo regular 
en las ferias productivas, el 3,3% de los encuestados perciben que la formación tecnológica 
es muy buena, el 6,0% buena, el 18,0% regular, y el 7,3% mala; así mismo, cuando los 
encuestados señalan que existe un trabajo malo en las ferias productivas, el 3,3% de los 
encuestados perciben que la formación tecnológica es buena, el 8,7% regular, el 3,3% 
mala, y el 0,7% muy mala; y, por último, cuando los encuestados señalan que existe un 
trabajo muy malo en las ferias productivas, el 1,3% de los encuestados perciben que la 





5.2.2 Nivel inferencial  
Prueba de normalidad 
H0: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal 
H1: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal 
Nivel de significancia: 0,05 
Estadístico de Prueba: sig < 0,05, rechazar H0 
                                    Sig > 0,05, aceptar H0  
Tabla 22 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk  
Estadístico gl Sig. 
Proyectos productivos 0,243 150 0,000 
Formación tecnológica 0,051 150 0,000 
 
En la tabla se muestra que los valores de sig < 0,05, por lo que se rechaza H0, se 
acepta que los datos de la muestra no provienen de una distribución normal, por lo tanto 
para probar las hipótesis planteada se usará el Rho de Spearman. 
Contrastación de hipótesis general 
Formulación de hipótesis   
Ho: No existe relación significativa entre los proyectos productivos y la formación 
tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los alumnos del quinto de 
secundaria, en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación, 2015. 
Ha: Existe relación significativa entre los proyectos productivos y la formación 




secundaria, en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación, 2015. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
Tabla 23 






Rho de Spearman Proyectos 
productivos 
Coeficiente de correlación 1,000 0,778** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 150 150 
Formación 
tecnológica 
Coeficiente de correlación 0,778** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
En la tabla 23 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,778** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. 
También se observa que los proyectos productivos están relacionados directamente 
con la formación tecnológica, es decir en cuanto mejor sea los proyectos productivos será 
mayor la formación tecnológica, además según la correlación de Spearman de 0,778 





Figura 16. Diagrama de dispersión proyectos productivos vs formación tecnológica. 
Prueba de hipótesis específica 1 
Formulación de hipótesis   
Ho: No existe relación significativa entre los procesos productivos y la formación 
tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los alumnos del quinto de 
secundaria, en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación, 2015. 
Ha: Existe relación significativa entre los procesos productivos y la formación 
tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los alumnos del quinto de 






Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
Tabla 24 








Rho de Spearman Procesos 
productivos 
artesanales 
Coeficiente de correlación 1,000 0,773** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 150 150 
Formación 
tecnológica 
Coeficiente de correlación 0,773** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
En la tabla 24 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,773** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. 
También se observa que los procesos productivos artesanales están relacionados 
directamente con la formación tecnológica, es decir en cuanto mejor sea los procesos 
productivos artesanales será mayor la formación tecnológica, además según la correlación 





Figura 17. Diagrama de dispersión procesos productivos artesanales vs formación 
tecnológica. 
Prueba de hipótesis específica 2 
Formulación de hipótesis   
Ho: No existe relación significativa entre los procesos empresariales y la formación 
tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los alumnos del quinto de 
secundaria, en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación, 2015. 
Ha: Existe relación significativa entre los procesos empresariales y la formación 
tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los alumnos del quinto de 






Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
Tabla 25 








Rho de Spearman Formación 
emprendedora 
empresarial 
Coeficiente de correlación 1,000 0,716** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 150 150 
Formación 
tecnológica 
Coeficiente de correlación 0,716** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
En la tabla 25 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,716** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. 
También se observa que la formación emprendedora empresarial está relacionada 
directamente con la formación tecnológica, es decir en cuanto mejor sea la formación 
emprendedora empresarial será mayor la formación tecnológica, además según la 





Figura 18. Diagrama de dispersión formación emprendedora empresarial vs formación 
tecnológica. 
Prueba de hipótesis específica 3 
Formulación de hipótesis   
Ho: No existe relación significativa entre los procesos económicos, financieros y la 
formación tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los alumnos del quinto 
de secundaria, en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación, 2015. 
Ha: Existe relación significativa entre los procesos económicos, financieros y la 
formación tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los alumnos del quinto 





Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
Tabla 26 
Correlación y significación entre desarrollo de habilidades para el emprendimiento 
productivo y formación tecnológica 
 
Desarrollo de 














Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 26 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,670** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 





También se observa que el desarrollo de habilidades para el emprendimiento 
productivo está relacionada directamente con la formación tecnológica, es decir en cuanto 
mejor sea el desarrollo de habilidades para el emprendimiento productivo será mayor la 
formación tecnológica, además según la correlación de Spearman de 0,670 representa ésta 
una correlación positiva alta. 
 
Figura 19. Diagrama de dispersión desarrollo de habilidades para el emprendimiento 
productivo vs formación tecnológica. 
Prueba de hipótesis específica 4 
Formulación de hipótesis   
Ho: No existe relación significativa entre los procesos contables a través de los 




de los alumnos del quinto de secundaria, en el Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación, 2015. 
Ha: Existe relación significativa entre la relación que existe entre los costos de 
producción y la formación tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los 
alumnos del quinto de secundaria, en el Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación, 2015. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
Tabla 27 






Rho de Spearman Ferias 
productivas 
Coeficiente de correlación 1,000 0,601** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 150 150 
Formación 
tecnológica 
Coeficiente de correlación 0,601** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 150 150 





En la tabla 27 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,601** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. 
También se observa que las ferias productivas están relacionada directamente con 
la formación tecnológica, es decir en cuanto mejor sean las ferias productivas será mayor 
la formación tecnológica, además según la correlación de Spearman de 0,601 representa 
esta una correlación positiva alta. 
 





5.3 Discusión de los Resultados  
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que Existe relación significativa 
entre los proyectos productivos y la formación tecnológica en el área de Educación para el 
Trabajo de los alumnos del quinto de secundaria, en el Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, 2015 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 
0,778, siendo correlación positiva alta). Al respecto, se hallarón resultados similares en la 
tesis de Charre (2011), quien, en su estudio descriptivo, señaló que los docentes tienen una 
clara definición del significado de métodos de proyectos productivos, en la cual 
promueven la organización de los educandos en equipos de trabajo, el estudio del mercado 
para identificar el significado del proyecto que puede ser de servicios o de producción de 
bienes; así como la elaboración de los instrumentos técnicos y planes de trabajo, el estudio 
financiero y preparación de recursos. Se recomienda sistematizar e institucionalizar la 
experiencia, capacitar a los docentes e implementar acciones de mejora del equipamiento y 
comercialización.  
También se halló que existe relación significativa entre los procesos productivos 
con la formación tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los alumnos del 
quinto de secundaria, en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación, 2015 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 0,773, siendo correlación 
positiva alta). Al respecto, se hallarón resultados similares en la tesis de Mamani (2005), 
quien halló que el logro de aprendizajes significativos de los alumnos de Mecánica de 
Producción depende principalmente del uso de la metodología de la enseñanza – 
aprendizaje en el aula y en el taller. De acuerdo con el trabajo de investigación, ha quedado 
demostrada la necesidad del empleo del método de proyectos como una metodología eficaz 




Por otro lado, se halló que existe relación significativa entre los procesos 
empresariales y la formación tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los 
alumnos del quinto de secundaria, en el Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación, 2015 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 0,716, siendo 
correlación positiva alta). Al respecto, se hallarón resultados similares en la tesis de Cortez 
(2008), quien halló que durante todo el proceso de aplicación del proyecto experimental se 
ejecutó los proyectos productivos como recursos didácticos para estimular el desarrollo de 
las habilidades intelectuales y motrices. Del mismo modo, la educación productiva se 
constituyó como un instrumento de estudio y orientación de una experiencia aplicada al 
área de Educación para el Trabajo. 
Seguidamente, se halló que existe relación significativa los procesos económicos, 
financieros y la formación tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los 
alumnos del quinto de secundaria, en el Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación, 2015 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 0,670, siendo 
correlación positiva alta). Al respecto, se hallarón resultados similares en la tesis de 
Rodríguez (2010), quien afirmó que el proyecto productivo – educativo se plantea como 
una unidad de trabajo en la cual los alumnos y las maestras tendrán la oportunidad para 
que, en forma directa y concreta, puedan participar en los procesos productivos sobre el 
uso de las frutas para realizar procesos de industrialización. 
Por último, se halló que existe relación significativa entre los procesos contables a 
través de los costos de producción y la formación tecnológica en el área de Educación para 
el Trabajo de los alumnos del quinto de secundaria, en el Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, 2015 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 
0,601, siendo correlación positiva alta), Al respecto se hallaron resultados similares en la 




concepción de que un proyecto productivo es un proceso de organización de ideas, 
acciones y recursos destinados a generar la capacidad de transformación y producción de 
bienes y/o servicios, en el que es posible distinguir todas las etapas del proceso productivo. 






1) Existe relación significativa entre los proyectos productivos y la formación 
tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los alumnos del quinto de 
secundaria, en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación, 2015 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 0,778, siendo correlación positiva alta). 
2) Existe relación significativa entre los procesos productivos y la formación 
tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los alumnos del quinto de 
secundaria, en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación, 2015 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 0,773, siendo correlación positiva alta). 
3) Existe relación significativa entre los procesos empresariales y la formación 
tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los alumnos del quinto de 
secundaria, en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación, 2015 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 0,716, siendo correlación positiva alta). 
4) Existe relación significativa entre los procesos económicos, financieros y la 
formación tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los alumnos del quinto 
de secundaria, en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación, 2015 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 0,670, siendo correlación positiva alta) 
5) Existe relación significativa entre los procesos contables a través de los 
costos de producción y la formación tecnológica en el área de Educación para el Trabajo 
de los alumnos del quinto de secundaria, en el Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación, 2015 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 0,601, siendo 








1) Implementar la utilización de proyectos productivos para agilizar y mejorar 
los procesos, la planificación y el control en la formación tecnológica en el área de 
Educación para el Trabajo de los alumnos del quinto de secundaria, en el Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, 2015. 
2) Cumplir y acatar los procesos del proyecto productivo tanto por el profesor 
como los alumnos, para obtener un mejor aprovechamiento de los recursos existentes en la 
formación tecnológica en el área de Educación para el Trabajo de los alumnos del quinto 
de secundaria, en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación, 2015. 
3)  Incentivar a los alumnos a emprender la utilización proyectos 
productivos en beneficio de una mejora en el proceso de producción, ya que se ha 
detectado el grado de responsabilidad que cada uno de sus miembros tiene en el resultado 
obtenido. 
4) Efectuar una planificación estrictamente beneficiosa para la formación del 
estudiante y, por ende, acatar cada uno de sus procedimientos, manteniendo la variedad de 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Los proyectos productivos y la formación tecnológica en el área de educación para el trabajo en los alumnos del quinto de 
secundaria en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 2015 
Autora: PICKMAN RUEDA Norma Esperanza 
Problema Objetivos Hipótesis Variables y dimensiones Metodología 
Problema general 
 P.G:De qué manera los 
proyectos productivos se 
relaciona con la 
formación tecnológica 
en el área de educación 
para el Trabajo de los 
alumnos del quinto de 
secundaria, en el 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la 





P.E.1. ¿De qué manera 
los procesos productivos 
se relaciona con la 
formación tecnológica 
en el área de Educación 
para el Trabajo de los 
Objetivo general 
O.G: Establecer la 
relación que existe entre 
los proyectos 
productivos con la 
formación tecnológica en 
el área de Educación 
para el Trabajo de los 
alumnos del quinto de 
secundaria, en el Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la 




OE1: Establecer la 
relación que existe entre 
los procesos productivos 
con la formación 
tecnológica en el área de 
Educación para el 
Hipótesis general 
H.G: Existe relación 
significativa entre los 
proyectos productivos con 
la formación tecnológica 
en el área de Educación 
para el Trabajo de los 
alumnos del quinto de 
secundaria, en el Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la 





H.E.1: Existe relación 
significativa entre los 
procesos productivos con 
la formación tecnológica 
en el área de Educación 
para el Trabajo de los 
 
Variable 1:  





















Enfoque de investigación: 
Cuantitativo 
 
Tipo y nivel e investigación 
-El presente estudio 
corresponde al tipo no 
experimental, según Carrasco 
(2009), “en este tipo las 
variables carecen de 
manipulación intencional, no 
poseen grupo de control, ni 
mucho menos experimental, 
se dedican a analizar y 
estudiar los hechos y 
fenómenos de la realidad 
después de su ocurrencia” (p. 
71). 
 
Por lo tanto, este estudio es 
no experimental por que no se 




alumnos del quinto de 
secundaria, en el 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la 




P.E.2: ¿De qué manera 
los procesos 
empresariales se 
relaciona con la 
formación tecnológica 
en el área de Educación 
para el Trabajo de los 
alumnos del quinto de 
secundaria, en el 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la 




P.E.3: ¿De qué manera 
los procesos 
económicos, financieros 
se relaciona con la 
formación tecnológica 
en el área de Educación 
para el Trabajo de los 
alumnos del quinto de 
Trabajo de los alumnos 
del quinto de secundaria, 
en el Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la 
Universidad nacional de 
Educación, 2015. 
 
O.E.2: Establecer la 
relación que existe entre 
los procesos 
empresariales con la 
formación tecnológica en 
el área de Educación 
para el Trabajo de los 
alumnos del quinto de 
secundaria, en el Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la 
Universidad nacional de 
Educación, 2015. 
 
O.E.3: Establecer la 
relación que existe entre 
los procesos 
económicos, financieros  
con la formación 
tecnológica en el área de 
Educación para el 
Trabajo de los alumnos 
del quinto de secundaria, 
alumnos del quinto de 
secundaria, en el Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la 





H.E.2: Existe relación 
significativa entre los 
procesos empresariales 
con la formación 
tecnológica en el área de 
Educación para el Trabajo 
de los alumnos del quinto 
de secundaria, en el 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la 




H.E.3: Existe relación 
significativa entre la 
relación que existe entre 
los procesos económicos, 
financieros  con la 
formación tecnológica en 
el área de Educación para 




aún, se realiza una 
observación directa de las 
variables de cómo estas se 
presentan en la realidad 
problemática. 
 
-El enfoque en el que se 




El método de investigación 
utilizado es el hipotético – 
deductivo 
 
-Diseño de investigación 
 




La   población estará 
constituida por los alumnos 
del 5to año de educación 
secundaria de las secciones A, 
B, C, D y E. en un total de 
150, de los Planteles de 
Aplicación, la Cantuta. 
  
 Muestra: 




secundaria, en el 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la 




P.E.4: ¿De qué manera 
los procesos contables a 
través de los costos de 
producción se relaciona 
con la formación 
tecnológica en el área de 
Educación para el 
Trabajo de los alumnos 
del quinto de secundaria, 
en el Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la 
Universidad nacional de 
Educación, 2015? 
 
en el Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la 




O.E.4: Establecer la 
relación que existe entre 
los procesos contables a 
través de los costos de 
producción con la 
formación tecnológica en 
el área de Educación 
para el Trabajo de los 
alumnos del quinto de 
secundaria, en el Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la 




del quinto de secundaria, 
en el Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la 




H.E.4: Existe relación 
significativa entre la 
relación que existe entre 
los procesos contables a 
través de los costos de 
producción con la 
formación tecnológica en 
el área de Educación para 
el Trabajo de los alumnos 
del quinto de secundaria, 
en el Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la 
Universidad nacional de 
Educación, 2015. 
 
balístico e intencionado, dado 
que no se elige aleatoriamente 
la muestra de estudio  y se 
toma en cuenta las secciones 




Apéndice B. Operacionalización de Variables 
Matriz de Operacionalización de Variable 1: Proyectos productivos 
Variable Dimensiones Indicadores 
Variable I:  
Proyectos productivos 

























Desarrollo proyectos productivos  
Trabajos de encuadernación 
Los trabajos han sido significativos y de 
calidad 
Proyectos en cuero y calzado. 




Conocimientos emprendedores  
Habilidades empresariales 
Espíritu emprendedor 
Interés en ingresar a un negocio 
Conocimientos para la formación de una 
empresa 
Cultura emprendedora a través de ferias y 
concursos. 
Generación de productos y servicios nuevos. 
 
Proyecto de vida basado en el 
emprendimiento. 
Nuevos proyectos con oportunidades en el 
mercado 
Motivan para mejorar proyectos productivos 
y servicios. 




Casos de estudio que fomentan la práctica. 
 
 
Trabajos en las ferias productivas. 






Matriz de Operacionalización de Variable 1: Formación tecnológica 
Variable Dimensiones Indicadores 



















Conjunto de conocimientos  
Pensamiento científico 
La adquisición del espíritu científico. 
 
Aprendizaje cognitivo productivo 
Razonamiento inductivo y analógico 
Adquisición y desarrollo de las competencias 
laborales y empresariales 
Desarrollo sostenible, competitivo y humano. 
 
Fondo emprendedor 
El desarrollo de la educación empresarial 
emprendedora 
El fomento de la educación emprendedora 








Imaginación para el desarrollo de proyectos 
productivos 
 
Herramientas aplicadas en la formación 
productiva 
Control de los procesos productivos 










Apéndice C. Instrumentos de Evaluación 
 Instrumentos dirigidos a alumnos del 5to año de educación secundaria 
 Sobre los proyectos productivos  
Instrucciones: 
Estimado profesor (a) a continuación te presento un cuestionario relacionado a los 
proyectos productivos y la formación tecnológica, tu respuesta es sumamente importante; 
por ello debes leerlo en forma completa y, luego, con sinceridad marcar con un aspa (X) 
solo una de las cinco alternativas. 
 Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
                        
Nº Variable I :  Los proyectos productivos 1 2 3 4 5 
 Dimensión: Procesos productivos artesanales. 
1 A través del curso de Educación para el Trabajo has 
desarrollado proyectos productivos. 
     
2 Trabajos de encuadernación.      
3 Los trabajos han sido significativos y de calidad.      
4 Proyectos en cuero y calzado.      
5 Trabajos de manualidades y de calidad productiva.      
 Dimensión: Formación emprendedora empresarial      
6 Estrategias emprendedoras.      
7 Conocimientos emprendedores       
8 Habilidades empresariales. 
9 Espíritu emprendedor      
10 Interés en ingresar a un negocio.      




12 Cultura emprendedora a través de ferias y concursos.      
13 Generación de productos y servicios nuevos.      
 Dimensión: Desarrollo de habilidades para el 
emprendimiento productivo. 
     
14 Proyecto de vida basado en el emprendimiento.      
15 Nuevos proyectos con oportunidades en el mercado.      
16 Motivan para mejorar proyectos productivos y servicios.      
17 Habilidades de venta.      
18 Casos de estudio que fomentan la práctica.      
 Dimensión: Ferias productivas.      
19 Trabajos en las ferias productivas      

















Instrumentos dirigidos a alumnos del 5to año de educación secundaria 
Sobre la formación tecnológica en el área de Educación para el Trabajo 
Instrucciones: 
Estimado profesor (a) a continuación te presento un cuestionario relacionado a los 
proyectos productivos y la formación tecnológica, tu respuesta es sumamente importante; 
por ello debes leerlo en forma completa y, luego, con sinceridad marcar con un aspa (X) 
solo una de las cinco alternativas. 
 Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
                        
Nº Variable II: Formación tecnológica 1 2 3 4 5 
 Dimensión: Formación científica. 
1 Desde el curso de educación para el trabajo desarrollas tus 
capacidades y habilidades cognitivas. 
     
2 A través del curso de Educación para el trabajo desarrollas un 
conjunto de conocimientos procedimentales. 
     
3 Desarrollas el pensamiento crítico.      
4 Logras adquisición del espíritu científico.      
 Dimensión: Formación técnica.      
5 Consideras que has logrado aprendizaje cognitivo productivo.      
6 Con el curso de educación para el Trabajo logras desarrollar el 
razonamiento inductivo y analógico. 
     
7 Con el curso de educación para el Trabajo has logrado 
adquisición y desarrollo de las competencias laborales y 
empresariales.. 
     




básicos sobre el desarrollo sostenible, competitivo y humano. 
 Dimensión: Formación empresarial      
9 Con la asignatura de educación para el trabajo has logrado 
desarrollar la educación empresarial emprendedora 
     
10 Los maestros con el desarrollo del curso lograron el fomento 
de la educación emprendedora. 
     
11 Los maestros lograron desarrollar con la participación de los 
alumnos proyectos de emprendimiento. 
     
12 A través del curso de educación para el trabajo se ha logrado 
en los alumnos desarrollar la creatividad productiva. 
     
13 Has logrado desarrollar la imaginación para el desarrollo de 
proyectos productivos. 
     
 Dimensión: Formación productiva      
14 Se aplicaron herramientas aplicadas de calidad en la formación 
productiva. 
     
15 Se han desarrollado acciones de control de calidad de los 
procesos productivos. 
     
16 Los productos han demostrado un nivel de calidad productiva. 
 






Apéndice D. Tabulación de Datos 
Tabulación de datos de la variable Proyectos productivos 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 
2 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 
3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 3 
4 3 2 3 1 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 
5 4 3 4 5 3 3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 
6 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 
7 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
8 4 3 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
9 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 
10 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 
11 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
12 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3 2 2 
13 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 4 
14 5 5 5 5 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 
15 4 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 
16 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 4 2 4 3 
17 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 
18 3 3 2 3 1 2 1 1 2 3 2 2 3 2 4 3 2 2 3 3 
19 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 
20 4 2 3 3 3 4 4 4 1 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 




22 2 3 4 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 4 2 
23 3 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 3 
24 3 2 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
25 4 5 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 
26 3 4 3 1 3 3 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 
27 1 2 2 3 3 2 3 3 4 5 2 2 1 4 1 1 1 3 1 2 
28 3 4 3 5 3 4 5 4 2 4 3 2 4 2 4 3 4 3 5 4 
29 3 2 2 3 3 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 
30 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 1 3 3 3 
31 3 4 3 3 2 3 1 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 
32 1 3 3 1 3 1 2 2 1 2 2 5 5 1 3 5 2 1 2 1 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
34 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 4 
35 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
36 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 
37 3 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2 3 3 
38 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
39 2 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 1 1 
40 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
41 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 
42 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 3 2 1 2 1 1 
43 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
44 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 




46 3 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2 3 3 
47 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
48 3 3 3 3 1 1 1 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 
49 4 2 4 1 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 2 3 2 3 
50 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
51 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 
52 2 1 5 4 3 2 3 4 3 4 2 5 4 5 3 4 4 4 2 4 
53 3 4 4 2 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 2 4 4 3 
54 5 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 1 3 3 4 3 
55 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 
56 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 
57 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 
58 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 
59 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 
60 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 5 
61 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 4 1 2 2 2 2 3 
62 2 1 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 
63 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 
64 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
65 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
66 4 4 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
67 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 3 4 5 5 
68 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 




70 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 
71 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 
72 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 
73 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 
74 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 
75 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
76 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
77 4 5 4 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 5 5 5 4 5 4 
78 4 3 5 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 3 
79 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
80 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
81 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 
82 5 5 5 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
83 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
84 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
85 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 
86 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
87 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
88 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
89 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
90 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 
91 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 
92 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 




94 1 2 3 4 2 3 4 4 3 1 3 4 3 4 4 2 3 4 2 3 
95 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
96 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
97 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
98 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 3 4 3 4 4 3 4 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
100 4 3 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 
101 3 4 4 4 1 2 1 1 3 5 1 3 3 1 1 3 3 3 2 3 
102 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
103 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
105 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
106 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
107 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 4 2 4 4 2 
108 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
109 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 
110 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 
111 1 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
112 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
113 2 3 4 1 2 1 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
114 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
115 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 2 
116 2 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 




118 3 3 4 2 3 3 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
119 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 
120 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 4 3 3 
121 3 2 2 3 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 
122 4 4 3 2 1 2 2 3 2 5 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 
123 4 4 4 3 3 4 4 3 2 2 4 2 3 4 4 3 2 4 2 2 
124 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 1 3 2 3 3 3 2 2 3 2 
125 3 3 3 1 4 4 4 3 2 2 2 2 1 4 2 3 2 3 2 4 
126 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 
127 3 2 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
128 3 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 
129 4 4 4 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
130 4 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 
131 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 
132 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 2 3 4 3 
133 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 3 3 3 3 3 2 3 
134 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 
135 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
136 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 
137 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 
138 2 1 2 4 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
139 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 
140 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 1 4 




142 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
143 1 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 
144 5 4 4 3 3 3 3 2 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
145 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 
146 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 5 4 3 
147 3 4 2 1 4 4 3 2 3 1 3 3 4 4 4 3 2 4 2 3 
148 4 4 3 4 4 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 3 4 1 3 
149 3 3 4 2 3 3 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 






Tabulación de datos de la variable formación tecnológica 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 
2 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
4 4 4 3 3 3 2 2 4 4 3 1 3 3 3 3 3 
5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 
6 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 5 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 5 3 
11 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 5 5 4 3 
12 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 3 3 4 4 1 
13 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 4 5 3 4 4 
14 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 
15 3 3 3 3 3 1 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 
16 4 4 3 3 2 1 1 2 2 3 2 4 2 5 3 3 
17 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
18 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 
20 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 




22 4 4 3 4 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 2 
23 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 
24 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 2 3 2 
25 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 
26 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
27 4 4 3 3 3 4 3 5 4 2 2 3 2 3 4 2 
28 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
29 3 4 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
30 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 3 3 2 3 2 
31 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
32 2 3 3 1 1 3 1 2 3 1 5 3 3 5 5 1 
33 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 2 
35 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 
36 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 
37 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
38 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 
39 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
40 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
41 3 2 3 4 4 3 2 2 2 2 4 4 3 3 3 2 
42 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
43 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 
44 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 




46 4 4 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 1 
47 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
48 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 5 4 
49 5 5 4 3 1 2 3 5 5 2 2 4 1 3 5 2 
50 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
51 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
52 2 2 1 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 5 2 3 
53 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 
54 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
55 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
57 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
58 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 
59 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 
60 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 4 5 
61 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
62 3 5 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 
63 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
64 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 
65 3 3 2 4 3 3 3 4 5 4 3 4 3 3 4 4 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
67 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 




70 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 2 5 5 
71 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 
72 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 
73 5 4 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 4 3 4 5 
74 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
75 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
76 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
77 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 
78 4 5 4 4 5 5 4 3 3 4 2 3 4 3 4 4 
79 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
80 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 
81 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
82 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 
83 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 
84 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 
85 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
86 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
87 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 
88 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
89 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 
90 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 
91 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 
92 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 




94 4 3 3 3 4 2 1 3 3 1 3 4 3 4 3 1 
95 4 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 
96 3 3 3 4 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 
97 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 
98 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 3 4 3 2 
99 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
100 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 3 5 5 5 4 4 
101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
102 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 3 
103 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
104 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 
105 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 
106 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
107 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 4 
108 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
109 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 
110 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 
111 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 
112 3 2 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 
113 2 2 2 2 3 1 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 
114 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 
115 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
116 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 




118 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 
119 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 
120 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
121 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 3 4 3 
122 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
123 2 2 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 4 
124 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 
125 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 3 3 
126 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 3 
127 4 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 
128 3 2 3 3 2 1 3 3 1 2 2 3 2 2 1 2 
129 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
130 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
131 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 
132 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 
133 4 4 4 4 4 3 4 5 5 3 3 4 4 3 4 3 
134 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 
135 5 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
136 3 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 
137 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 
138 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 
139 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 1 
140 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 




142 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 2 
143 3 3 2 2 2 1 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 
144 4 4 4 4 5 3 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 
145 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 5 3 
146 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 
147 4 3 3 3 3 2 1 3 3 1 3 4 4 3 4 1 
148 4 4 4 4 4 3 5 4 5 3 3 4 4 4 4 3 
149 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 
150 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
